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の視点から見ればそれらを連語と看做すしかない」と呂叔湘（1974）は異議を唱えた1。こうして、「離合詞」が単語で
































                                                                 
1 吕叔湘（1984：51）『汉语语法分析问题』，商务印书馆 
2 饶勤（1997：32）「离合词的结构特点和语用分析――兼论中高级对外汉语离合词的教学」，『汉语学刊』1997年第 1 期。  




















     一方、動詞（V）＋賓語（O）の組み合わせは「動賓短語」（動賓フレーズ）と呼ばれ、「動」と「賓」の間に
別の成分を入れることが出来るし、その位置も比較的に自由である。 
例：（１）洗（V）+衣服（O） 
       洗（V）+三件（数量詞）+衣服（O）   
       洗（V）+了＋三件（数量詞）+衣服（O） 



























 例：创业（起業する）  劳驾（お邪魔する）  示威（示威する）   
   鞠躬（お辞儀する）  宣誓（宣誓する）  注意（気をつける） 
（２） 拘束形態素＋自由形態素 
 例：当心（気を使う） 消毒（消毒する）  酗酒（お酒に溺れる）  
   着凉（風邪を引く）  旷课（授業をサボる）  理发（理髪する） 
（３） 自由形態素＋拘束形態素 
 例：走私（密輸する） 帮忙（助ける）  睡觉（寝る）  
   出院（退院する） 打架（喧嘩する） 订婚（婚約する）  
（４） 自由形態素＋自由形態素 
 例：吃亏（損をする） 听话（言うことを聞く） 请假（休みを取る） 










国語は「CHINESE１」～「CHINESE４」の 4段階に分かれていて、計 4学期にわたって履修する。 





「CHINESE４」：張乃方/著 『中国語実習コース』  
                                                                 
4 麻彩霞（2005：118）「浅析动宾式离合词」，『内蒙古师范大学学报』2005 年第 6期 。 












合影（記念写真を撮る）、请假（休みを取る） 拍照（写真を撮る）     抽烟（タバコを吸う）   
毕业（卒業する）    游泳（水泳する）  起床（起きる）        见面（会う）  
放心（安心する）    上网（インターネットにアクセスする）      开玩笑（冗談を言う）   
睡觉（寝る）        开车（運転する）   侃价（値段交渉する）  打折（割引をする）   
迟到（遅刻する） 
計 16 語 
CHINESE１の教科書に出る離合詞拡張形の用例： 
１ 第 10 課 本文 
给您打八折，二百一十六块。 
（二割引きですので、二百十六元になります） 
２ 第 12 課 本文 
你帮我请一下儿假，好吗？   
（休みを取りたいから、（先生に）よろしく伝えてくれない？） 
３ 第 14 課 本文 
山本唱歌唱得不错。 
（山本さんは歌がじょうずです） 





当面（面と向かって）   担心（心配する）       下棋（碁を指す）  分手（分かれる）   
讨价（売り手が商品の値段を言う）  还价（買い手が売り手の言い値を値切る）   
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２ 第９課 本文 
车好骑多了。 
（自転車はだいぶ乗りやすくなった。）  
３ 第 12 課 練習 
你别开着车打手机，太危险。 
（運転しながら電話をかけないで、危ないから。） 
４ 第 14 課 本文 
得住几天院。 
（数日間入院しなくちゃ。） 




CHINESE３   
签字（サインする）     捐款（お金を寄付する）  出头儿（すぎ）  请客（おごる）    
排队（列に並ぶ）      入座（着席する）  治病（病気を治す）  出名（有名になる）  
上街（町に出る）      发烧（熱を出す）  发财（金持ちになる）抬头（頭を上げる） 
种地（野良仕事をする） 露面（顔を出す） 
計 14 語 
 
CHINESE3 の教科書に出る離合詞拡張形の用例： 
１ 第５課 本文 
本周，我一共请了六次客。 
（今週は全部で六回ごちそうした。） 




３ 第６課 本文 
如果我不是医生的话，我一定会劝你，你的病别治了。 
（もし私が医者でないならば、私はきっとあなたに病気を治さないように、と勧めます。） 
４ 第 10 課 本文 
在日本出了名的东西，在中国不一定有名。 
（日本で有名になったものが、中国では必ずしも有名だとは限らない。） 











散步（散歩する） 叹气（嘆く）  结婚（結婚する）   挂号（受付する） 
鞠躬（お辞儀する） 红脸（顔を赤らめる） 配药（薬を調合する） 举手（手を上げる） 
打牌（トランプで遊ぶ） 生气（腹を立てる） 毕业（卒業する） 洗澡（お風呂に入る） 
看病（医者に診てもらう）  担心（心配する） 去世（亡くなる） 逛街（町をぶらつく）  
退休（定年退職する） 调职（転職する） 住院（入院する） 离婚（離婚する） 
贷款（ローンを組む） 提款（現金をおろす） 受罪（苦労する） 打伞（傘をさす） 
买菜（食材を買う）   伤脑筋（悩む）   伤心（心が傷つく）  招手（手で招く）   退学（学校を中退する）     
計 29 語 
 
CHINESE4 の教科書に出る離合詞拡張形の用例： 
１ 第４課 本文 
一个人去看看电影、散散步。 
（一人で映画を見に行ったり、散歩したりする。） 
２ 第６課 本文 
桑原低着头，红着脸，样子很不好意思。 
（桑原さんはうつむいて顔を赤らめ、とてもきまり悪そうな様子だった。） 




４ 第６課 例文 
山本突然举起手来说：“老师，我有问题。” 
（山本君は急に手を挙げて、「先生、質問があります」と言った。） 
５ 第 10 課 本文 
他先到挂号处挂了号，然后在候诊室里等着。 
（彼は受付に申し込んでから、待合室で待っていた。） 
６ 第 10 課 本文 
等到护士来量体温的时候，才知道自己发高烧。 
（看護婦が体温を測りに来たとき、すでに高熱が出ていることを知っていた。） 








８ 第 13 課 参考文 
由于公司倒闭而失业，就开始自暴自弃，酒也喝，牌也打。 
（会社が倒産して失業してからやけになって、酒は飲むし、麻雀もするようになった。） 
９ 第 15 課 本文 
每次谈到这个问题总是叹着气说：“哎，要是庆子能回来多好！”。 
（その話になるときまってため息をつき、「ああ、慶子が帰れたらいいのに」と言っている。） 



















 APU 正課 CHINESE４の上級学習者を CHINESE２、３の中級学習者と比べると、離合詞の運用面では殆ど能力差が見られ
ないが、筆者が CHINESE４の学習者を対象に調査したところでは、「我昨天见面他了」、「他想结婚我」、「我今天五个小时



















挿入する部分 間違いの比率 間違いの例 
「着」 77％ 他生病着来参加会议。 
「了」 44％ 这次 HSK 考试我已经报名。 
「过」 66％ 他曾经给老师送礼过。 
時間補語 77％ 我算倒霉了八辈子。 
数量補語 83％ 当听到这个消息的时候，他吃一大惊了。 
対象語の位置 11％ 他不生气我了。 
趨向補語 66％ 这件事我大概帮忙不上。 
















                                                                 
6 饶勤（1997：34）「离合词的结构特点和语用分析——兼论中高级对外汉语离合词的教学」，『汉语学习』1997年第 1期。  
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A、 B いずれの拡張形も成立するが、量詞の「次」「个」を省略した B のほうがより自然である。「吵一架」・「打一
仗」・「鞠一躬」も同様である。さらに「好容易见到他一面」「一觉睡到天亮」などの場合、「次」「个」は使用
してはならない。 
 他には、「吃一惊」（びっくりした）、「开了两刀」（二回手術した）、「让他一步」（彼に一歩譲る）なども同じである。   
 
 特殊例２：「上了他的当」（彼にだまされた） 






 特殊例３：「当着我的面，他说了很多感谢的话」（私に向かって彼はいろいろと感謝の言葉を述べた）  








原語 類義語 対義語 類似構造の言葉 
吃苦 吃亏 受累    受罪 
打架 打仗   吵架 
操心 费心   
安心  担心  
散步 散心  跑步 
 
しかしながら、下記の「離合詞」は、その類義語・対義語などが「離合詞」の特徴を持たない。 
原語 類義語 対義語 類似構造の言葉 
开车  驾驶  停车  




















    ２）澡洗好了吗？（お風呂は終わりましたが） 
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